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Dossier format per cinc treballs i una introducció del coordinador, 
en la qual ens recorda l’estudi pioner dels professors James Casey 
i Bernard Vincent sobre el tema de la família portat a terme el 
1987. De fet, en aquesta nova publicació es concreten els aspectes 
vinculats a Andalusia, i es vol superar la visió local, per a una altra 
més científica, en la que es tenen presents  les recents i diverses perspectives per a 
l’anàlisi, abarcant els regnes de Granada, Jaén i Màlaga. Tot i així, als aspectes 
tradicionals -emprats amb regularitat durant la dècada dels anys 70- vinculats a la 
documentació parroquial relativa a la demografía històrica, s’han afegit altres recursos. 
 Es destaca la mobilitat poblacional, cosa que fa Isabel RODRÍGUEZ ALEMÁN 
al seu article, al tractar com les famílies emigrants procedents d’altres regions que van 
arribar a Màlaga van influir en la conducta de la població (1564-1700). Destaca els 
enllaços matrimonials i aporta uns esquemes gràfics i  taules, així com un estudi de les 
motivacions que les van fer emigrar a partir de documentació notarial. Juan VÁZQUEZ 
BERNI se centra en Jaén durant el s. XVI; proposa una perspectiva nova per a la zona 
que es basa en el coneixement de la nupcialitat, el matrimoni i la família. Fa servir la 
documentació parroquial, constitucions sinodals, expedients matrimonials i protocols 
notarials. Destaca el gran nombre de vídues (un 20%) que tornava a casar-se per poder 
solventar la seva difícil situació econòmica i la crisi que vivia la població, per arribar a 
saber com era la família i com eren les seves estratègies per sobreviure. Un tercer estudi 
de Francisco SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ comenta la situació de la família al 
Regne de Granada durant l’edat moderna. L’autor esmenta la historiografia publicada 
sobre aquest assumpte i procura insertar la família en el contexte social de l’època. 
Observa la crua violència que patien les dones al domicili familiar. 
 Altres treballs que inclou el dossier són: el de Marta RUIZ SASTRE i Alonso 
MACÍAS DOMÍNGUEZ sobre els conflictes matrimonials a la zona durant els ss. XVII 
i XVII. Tracten l’occident d’Andalusia i sobretot l’àmbit de Sevilla. Es basen en els 
incompliments matrimonials per part del marit. La dona podía presentar un recurs 
jurídic a l’arquebisbat, i s’esmenta la problemàtica lligada a l’abandonament del 
domicili familiar per part del marit. Se’ls obligava en la major part dels casos a complir 
amb la convivència i ajudar-se mutuament. Francisco GARCÍA GONZÁLEZ i Daniel 
MALDONADO CID presenten la situació de la família a finals de l’Antic Règim. 
Porten a terme una anàlisi comparatiu de les llars andaluses a partir de padrons i llibres 
de matrícula eclesiàstics, com el Libro de Personal Secular (Catastro de Ensenada), per 
reconstruir la situació a unes 10.000 llars, observar la seva posició econòmica, les 
diferències locals o territorials, i possibilitar la comparació amb la família a altres llocs. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Dossier formado por cinco trabajos y una introducción del coordinador, en la cual nos 
recuerda el estudio pionero de los profesores James Casey y Bernard Vincent sobre el 
tema de la familia realizado en 1987. De hecho, en esta nueva publicación se concretan 
los aspectos vinculados a Andalucía, y se quiere superar la visión local, por otra más 
científica, en la que se tienen presentes las recientes y diversas perspectivas para el 
análisis, abarcando los reinos de Granada, Jaén y Málaga. A pesar de todo, a los 
aspectos tradicionales -empleados con regularidad durante la década de los años 70- 
vinculados a la documentación parroquial relativa a la demografía histórica, se han 
añadido otros recursos. 
 Se destaca la movilidad poblacional, cosa que lleva a cabo Isabel RODRÍGUEZ 
ALEMÁN en su artículo, al tratar como las familias emigrantes procedentes de otras 
regiones que llegaron a Málaga influyeron en la conducta de la población (1564-1700). 
Destaca los enlaces matrimoniales y aporta unos esquemas gráficos y tablas, así como 
un estudio de las motivaciones que las llevaron a emigrar a partir de la documentación 
notarial. Juan VÁZQUEZ BERNI se centra en Jaén durante el s. XVI; propone una 
perspectiva nueva para la zona que se basa en el conocimiento de la nupcialidad, el 
matrimonio y la familia. Emplea la documentación parroquial, constituciones sinodales, 
expedientes matrimoniales y protocolos notariales. Destaca el gran número de viudas 
(un 20%) que volvía a casarse para poder solucionar su difícil situación económica y la 
crisis que vivía la población, para llegar a saber cómo era la familia y como eran sus 
estrategias para sobrevivir. Un tercer estudio de Francisco SÁNCHEZ-MONTES 
GONZÁLEZ comenta la situación de la familia en el Reino de Granada durante la edad 
moderna. El autor menciona la historiografía publicada sobre este asunto y procura 
insertar a la familia en el contexto social de la época. Observa la cruda violencia que 
padecían las mujeres en el domicilio familiar.  
 Otros trabajos que incluye el dossier son: el de Marta RUIZ SASTRE y Alonso 
MACÍAS DOMÍNGUEZ sobre los conflictos matrimoniales en la zona durante los ss. 
XVII y XVIII. Tratan el occidente de Andalucía y sobre todo el ámbito de Sevilla. Se 
basan en los incumplimientos matrimoniales por parte del marido. La mujer podía 
presentar un recurso jurídico al arzobispado, y se menciona la problemática ligada al 
abandono del domicilio familiar por parte del marido. Se obligaba a la pareja en la 
mayoría de los casos a cumplir con la convivencia y a ayudarse mutuamente. Francisco 
GARCÍA GONZÁLEZ y Daniel MALDONADO CID presentan la situación de la 
familia a finales del Antiguo Régimen. Llevan a cabo un análisis comparativo de los 
hogares andaluces a partir de padrones y libros de matrícula eclesiásticos, como el Libro 
de Personal Secular (Catastro de Ensenada), para reconstruir la situación de unos 10.000 
hogares, observar su posición económica, las diferencias locales o territoriales, y 
posibilitar la comparación con la familia en otros lugares.  
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